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ВИДЫ РОДА NAVICULA BORY S. STR. (BACILLARIOPHYTA)
В СФАГНОВЫХ БОЛОТАХ ПРИВОЛЖСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТ И
И ПОЛИСТОВО-ЛОВАТСКОМ МАССИВЕ (РОССИЯ)
В изученных болотах Приволжской возвышенности (Пензенская обл. ) и Полистово-
Ловатском сфагновом массиве (Новгородская обл., Рдейский государственный природный заповедник ),
которые ранее не изучались в альгологическ ом отношении, выявлено 33 вида Navicula Bory s. str., из
которых 8 определены только до рода. Все выявленные виды иллюстрированы оригинальными
микрофотографиями.
К л ю ч е в ы е  с л о в а : Navicula, видовой состав, морфология, сфагновые болота.
Введение
Данная статья является продолжением работ (Генкал, Куликовский, 2006;
Куликовский, 2008) посвященных видовому составу диатомовых водорослей
некоторых сфагновых болот Русской равнины – небольших экосистем
Приволжской возвышенности (П ензенская обл.) и Полистово-Ловатскому
сфагновому массиву (Новгородская обл. ).
Род Navicula Bory s.l. включает большое количество гетерогенных по
своим морфологическим особенностям видов, поэтому нуждается в ревизии с
выделением из него новых и восстановлением ранее описанных родов – Adlafia
Lange-Bert., Aneumastus Mann et Stickle, Cavinula Stickle, Chamaepinnularia Lange-
Bert. et Krammer, Cosmioneis Mann et Stickle, Craticula Grun., Decussata (Patrick)
Lange-Bert., Diadesmis Kütz., Eolimna Lange-Bert. et Schiller, Fallacia Stickle,
Fistulifera Lange-Bert., Geissleria Lange-Bert. et Metzeltin, Haslea Simonsen,
Hippodonta Lange-Bert., Metzeltin et Witkowski, Kobayasiella Lange-Bert., Luticola
Mann, Lyrella Karajeva, Mayamaea Lange-Bert., Neidiopsis Lange-Bert. et Metzeltin,
Parlibellus Cox, Petroneis Stickle et Mann, Placoneis Mereschkowsky, Sellaphora
Mereschkowsky (Kараева, 1978; Сox, 1987, 1988; Mann, 1989; Round et al., 1990;
Lange-Bertalot, Metzeltin, 1996; Lange-Bertalot, 1997, 2001; Schiller, Lange-Bertalot,
1997; Lange-Bertalot, Genkal, 1999).
Несмотря на большое количество родов, созданных при ревизии Navicula
s.l., представители этого таксона, в узком его понимании, занимают лидирующее
положение в региональных флорах (Куликовский, Ларин, 2005) и входят по
количеству видов в пятерку вед ущих родов во флоре сфагновых болот
(Куликовский, 2007.
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Представители рода Navicula s. str. отмечались другими исследователями
при изучении флоры диатомовых сфагнов ых болот (Гайдуков, 1925; Матв ієнко,
1941; Топачевський, 1947; Воронихин, 1950; Зауер, 1950; Матвиенко, 1950;
Прошкина-Лавренко, 1954; Фролова, 1955; Шешукова -Порецкая, 1962; Горшкова,
1971; Левадная, Сафонова, 1972;  Парахонська, Мошкова, 1975; Водоп ’ян, 1976;
Штина и др., 1981; Левкина и др., 1984; Егорова и др., 2003; Анисимова и др.,
2005).
Цель работы – изучение видового состава Navicula s. str. в некоторых
сфагновых болотах Русской равнины с помощью методов электронной
микроскопии.
Материалы и методы
Материалом для данной работы послужили пробы, с обранные в 2002-
2005 гг. из 10 сфагновых болот Приволжской в озвышенности (Пензенская обл. ):
Безымянного (Бессоновский р-н), Наскафтымского (Шемышейский р -н),
Иванырского (Лунинский р-н), трех Верхозимских, Чибирлейского (Кузнецкий
р-н), Пестровского, Ильминского (Никольский р-н), Качимского (Сосновоборский
р-н) и из Полистово-Ловатского сфагнового массива на территории Рдейского
государственного природного з аповедника (Новгородская обл. ). Сбор проб (109)
проводили в сфагновых болотах Пензенской обл. В Полистово-Ловатском
сфагновом массиве пробы (49) отбирали в однотипных биотопах различных
участков болота.
Болота Пензенской обл. расположены в лесостепной зоне При волжской
возвышенности. Это небольшие по площади (2,7 -39,2 га) экосистемы, которые
различаются по физико-химическим параметрам среды. Активная реакция среды
варьирует от 4,35 до 5,1, окислительно-восстановительный потенциал от -38 до
179,3 мВ, электропроводность от 27, 3 до 54 мкСм/см, температура от 17 до 27 оС.
Полистово-Ловатский сфагновый массив (93 тыс. га) – крупнейшее олиготрофное
болото Европы – находится в Приильминской низменности. И.Д. Богдановская -
Гиенэф (1969) относит Полистово-Ловатский массив к водораздельно -склоновым
(по классификации К.Е. Иванова) болотам междуречий, находящихся в пределах
одной общей депрессии с одним общим уклоном к северо-северо-востоку.
Освобождение клеток от органической части проводили методом
холодного сжигания. Пробы изучали с применением трансмиссионной ( H-300) и
сканирующей (JSM-25S) электронной микроскопии.
Результаты и обсуждение
В изученных сфагновых болотах нами выявлено 33 таксона диатомей из
рода Navicula s. str. видового и внутривидового ранга ( см. таблицу). Краткие
описания, комментарии, оригинальные микрофотографии створок прив едены
ниже.
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Т а б л и ц а . Распространение видов Navicula s. str. в изученных сфагновых болотах
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Navicula amphiceropsis +
N. antonii + +
N. capitatoradiata + +
N. caterva +
N. cryptocephala +
N. cryptotenella + +
N. digitoconvergens +
N. erifuga +
N. exilis +
N. gregaria + +
N. heimansioides +
N. hintzii +
N. moskalii +
N. microcari +
N. cf. novaesiberica + +
N. oppugnata + +
N. radiosa + + +
N. reinhardtii + +
N. cf. rhynchotella +
N. slesvicensis +
N. tripunctata + +
N. trivialis +
N. viridula +
N. cf. vulpina +
N. cf. weisneri + + +
Navicula sp. 1 +
Navicula sp. 2 +
Navicula sp. 3 +
Navicula sp. 4 + +
Navicula sp. 5 +
Navicula sp. 6 + +
Navicula sp. 7 +
Navicula sp. 8 +
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Navicula amphiceropsis Lange-Bertalot & Rumrich (табл. I, 1). Створка
38,9 мкм дл., 8,9 мкм шир., 11 штрихов в 10 мкм.
Космополит. Обычен в водоемах с высоким содержанием электролитов,
толерантен к β-α-мезосапробным условиям (Lange-Bertalot, 2001).
N. antonii Lange-Bertalot (табл. I, 2). Створки 11,8-17,7 мкм дл., 6,2-
7,3 мкм шир., 11-15 штрихов в 10 мкм, ареол 28-30 в 10 мкм штриха.
Космополит. Обитает почти всегда в эвтрофных и гипертрофных
водоемах со средним и высоким содержанием электролитов, толерантен к
α-мезосапробным уровням загрязнения (Lange-Bertalot, 2001).
N. capitatoradiata Germain (табл. I, 3). Створки 31,4-42,2 мкм дл., 7,1-
8,9 мкм шир., 11-14 штрихов в 10 мкм.
Космополит. В слегка солоноватых или пресноводных водоемах с
высоким содержанием электролитов  (Lange-Bertalot, 2001).
N. caterva Hohn & Hellerman (табл. I, 4). Створка 15,4 мкм дл., 4,6 мкм
шир., 19 штрихов в 10 мкм.
Распространен в Северной Америке и Европе. В эвтрофных и богатых
электролитами водоемах (Lange-Bertalot, 2001).
N. cryptocephala Kützing (табл. I, 5). Створка 29 мкм дл., 6 мкм шир., 17
штрихов в 10 мкм.
Космополит. Вид с широкой экологической валентностью. От
олиготрофных, бедных электролитами, слабо закисленных до эвтрофных, со
средним содержанием электролитов, слабощелочных водоемов. В олигосапробных
и слабо- α-β-мезосапробных условиях (Lange-Bertalot, 2001).
N. cryptotenella Lange-Bertalot (табл. I, 6). Створки 17,3-20,5 мкм дл.,
5-5,5 мкм шир.,  14-17  штрихов в 10 мкм.
Космополит. В олиготрофных и эвтрофных водоемах, с низким и высоким
содержанием электролитов. Индикатор β-мезосапробного качества воды (Lange-
Bertalot, 2001).
N. digitoconvergens Lange-Bertalot (табл. I, 7). Створка 32-40 мкм дл., 8,6-
10 мкм шир., 8-11 штрихов в 10 мкм.
Распространен в северном полушарии. В пресных водоемах с высок им
содержанием электролитов и солоноватых водах морской литоральной зоны
(Lange-Bertalot, 2001).
N. erifuga Lange-Bertalot (табл. I, 8). Створка 32 мкм дл., 7 мкм шир., 12
штрихов в 10 мкм.
Космополит. Предпочитает солоноватые водоемы или биотопы с высоки м
содержанием электролитов (Lange-Bertalot, 2001).
N. exilis Kützing (табл. I, 9). Створка 24 мкм дл., 6,5 мкм шир., 14 штрихов
в 10 мкм.
Космополит. В бедных электрол итами, циркумнейтральных, слабо -
закисленных водоемах, олиготрофных и олигосапробных  (Lange-Bertalot, 2001).
N. gregaria Donkin (табл. I, 10). Створки 21,4-26,4 мкм дл., 5,7-7,1 мкм
шир., 17-20 штрихов в 10 мкм.
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Табл. I. Электронные микрофотографии створок видов рода Navicula: 1 – Navicula amphiceropsis; 2 –
N. antonii; 3 – N. capi-tatoradiata; 4 – N. caterva; 5 – N. cryptocephala; 6 – N. cryptotenella; 7 –
N. digitoconvergens; 8 – N. erifuga; 9 – N. exilis; 10 – N. gregaria; 11 – N. heimansioides; 12 – N. hintzii; 13 –
Navicula moskalii; 14 – N. microcari; 15 – Navicula cf. novaesiberica; 16 – N. oppugnata; 17 – N. radiosa. 1-
3, 6-8, 10-17 – СЭМ; 4, 5, 9 – ТЭМ. 1-3, 6-8, 11-17 – створки с внутренней поверхности; 10 – створки с
наружной поверхности. Масштаб: 1-3, 5-16 – 5 мкм; 4 – 1 мкм; 17 – 10 мкм
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Космополит. В эвтрофных и гипертрофных водоемах со средним и
высоким содержанием электролитов  (Lange-Bertalot, 2001).
N. heimansioides Lange-Bertalot (табл. I, 11). Створка 39,3 мкм дл.,
5,7 мкм шир., 13 штрихов в 10 мкм.
Космополит. В бедных электролитами, нейтральных до с лабозакисленных,
олиготрофных водоемах (Lange-Bertalot, 2001).
N. hintzii Lange-Bertalot (табл. I, 12). Створка 30 мкм дл., 6,8 мкм шир., 13
штрихов в 10 мкм.
Известен из многих олиготрофных озер в Альпах ( Lange-Bertalot, 2001).
N. moskalii Metzeltin, Witkowski & Lange-Bertalot (табл. I, 13). Створка
21,8 мкм дл., 6,4 мкм шир., 12 штрихов в 10 мкм.
Известен из Германии (Bear Island) и некоторых других местообитаний
(Lange-Bertalot, 2001).
N. microcari Lange-Bertalot (табл. I, 14). Створка 20,5 мкм дл., 5,5 мкм
шир., 14 штрихов в 10 мкм.
Известен из Израиля, Канарских островов и оз. Женева (Lange-Bertalot,
2001).
N. cf. novaesiberica Lange-Bertalot (табл. I, 15). Створка 30,7-
38,9 мкм дл., 7,7-8,9 мкм шир., 8-9 штрихов в 10 мкм, ареол 30 -36 в 10 мкм
штриха.
Отличается от описания несколько б óльшим количеством ареол в 10 мкм
штриха.
Таксон описан из р. Обь, около Новосибирска. Рассматривается как вид ,
обитающий в эвтрофных водоемах со средним содержанием электролитов, β-
мезосапробный (Lange-Bertalot, 2001).
N. oppugnata Hustedt (табл. I, 16). Створка 46,7-48 мкм дл., 10,5-12,2 мкм
шир., 8 штрихов в 10 мкм, ареол 22 в 10 мкм штриха.
Вероятно, космополит. В богатых электролитами водоемах. Обитает как в
эвтрофных, так и в олигосапробных до слабо - β-мезосапробных, богатых кальцием
водоемах (Lange-Bertalot, 2001).
N. radiosa Kützing (табл. I, 17). Створки 62,9-95 мкм дл., 10-15,5 мкм
шир., 7-10 штрихов в 10 мкм.
Космополит. Вид с широкой экологической амплитудой. Обитает к ак в
бедных, так и в богатых электролитами водоемах, слаб о закисленных гуминовых
до богатых кальцием, от слабо- до сильнощелочных, от олиготрофных до
эвтрофных (Lange-Bertalot, 2001).
N. reinhardtii (Grunow) Grunow (табл. II, 1). Створки 53,3-57,1 мкм дл.,
15,7-16,7 мкм шир., 7 штрихов в 10 мкм.
Космополит. В мезотрофных и эвтрофных водоемах  (Lange-Bertalot, 2001).
N. cf. rhynchotella Lange-Bertalot (табл. II, 2). Створка 55,7 мкм дл.,
12,9 мкм шир., 7 штрихов в 10 мкм.
Космополит. В солоноватых и богатых электролитами водоемах  (Lange-
Bertalot, 2001).
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Табл. II. Электронные микрофотографии створок видов рода Navicula: 1 – Navicula reinhardtii; 2 –
Navicula cf. rhynchotella; 3 – N. slesvicensis; 4 – N. tripunctata; 5, 6 – N. trivialis; 7 – N. viridula; 8 –
N. vulpina; 9 – Navicula cf. weisneri; 10 – Navicula sp. 1; 11 – Navicula sp. 2; 12 – Navicula sp. 3; 13 –
Navicula sp. 4; 14 – Navicula sp. 5; 15 – Navicula sp. 6; 16 – Navicula sp. 7; 17 – Navicula sp. 8. 1-4, 6-16 –
СЭМ; 5, 17 – ТЭМ. 1-4, 7, 8, 10, 12-14, 16 – створки с внутренней поверхности; 6, 9, 11, 15 – створки с
наружной поверхности. Масштаб: 1, 2, 7, 8, 10, 13 –10 мкм, 3-6, 9, 11-12, 14, 16, 17 – 5 мкм, 15 – 1 мкм
Виды рода Navicula Bory s. str.
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Navicula slesvicensis Grunow (табл. II, 3). Створки 43,3 мкм дл., 11-
11,1 мкм шир., 7-8 штрихов в 10 мкм.
Вероятно космополит. Обитает в богатых электролитами водоемах  (Lange-
Bertalot, 2001).
N. tripunctata (O. Müller) Bory (табл. II, 4). Створки 39,3-62,9 мкм дл., 8,6-
10 мкм шир., 8-11 штрихов в 10 мкм.
Космополит. В эвтрофных водоемах со средним содержанием
электролитов (Lange-Bertalot, 2001).
N. trivialis Lange-Bertalot (табл. II, 5, 6). Створки 39-50 мкм дл., 11-
11,4 мкм шир., 9-11 штрихов в 10 мкм.
Космополит. Предпочитает умеренно богатые электролитами, эвтрофные
водоемы.
N. viridula (Kützing) Ehrenberg (табл. II, 7). Створка 65,7 мкм дл., 12 мкм
шир., 7 штрихов в 10 мкм.
Космополит. Преимущественно эпипелит, на макрофитах и детрите. В
эвтрофных водоемах (Lange-Bertalot, 2001).
Navicula cf. vulpina Kützing (табл. II, 8). Створки 55,7-70 мкм дл., 10-
13,3 мкм шир., 9-11 штрихов в 10 мкм.
Широкораспространенный таксон в северном по лушарии. В олиго-
трофных и слабомезотрофных, олигосапробных, со средним содержанием
электролитов водоемах (Lange-Bertalot, 2001).
Navicula cf. weisneri Lange-Bertalot (табл. II, 9). Створки 22-31 мкм дл., 5-
6,4 мкм шир., 11-13 штрихов в 10 мкм, ареол 36 в 10 мкм штриха.
Вероятно, космополит, обычен в Европе. В богатых электролитами,
эвтрофных пресноводных и солоноватых водоемах  (Lange-Bertalot, 2001).
Navicula sp. 1 (табл. II, 10). Створки 150-158 мкм дл., 21,1-22,7 мкм шир.,
4-5 штрихов в 10 мкм.
Navicula sp. 2 (табл. II, 11). Створка 51,4 мкм дл., 10 мкм шир., 11 штрихов
в 10 мкм.
Navicula sp. 3 (табл. II, 12). Створка 45,7 мкм дл., 8,6 мкм шир., 7 штрихов
в 10 мкм.
Navicula sp. 4 (табл. II, 13). Створки 64,4-67,1 мкм дл., 10-10,9 мкм шир.,
8-10 штрихов в 10 мкм.
Navicula sp. 5 (табл. II, 14). Створка 23,6 мкм дл., 5,9 мкм шир., 16
штрихов в 10 мкм.
Navicula sp. 6 (табл. II, 15). Створки 19,5-20,9 мкм дл., 3,6-4,1 мкм шир.,
14-16 штрихов в 10 мкм.
Navicula sp. 7 (табл. II, 16). Створка 23,6 мкм дл., 7,1 мкм шир.,  14
штрихов в 10 мкм.
Navicula sp. 8 (табл. II, 17). Створка 23 мкм дл., 5,8 мкм шир., 18 штрихов
в 10 мкм, ареол 32 в 10 мкм штриха.
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Выводы
В изученных сфагновых болотах выявлено 33 вида Navicula s. str., из
которых 8 не определены до вида. Выявленные виды встречены только в 7
сфагновых болотах из 11 изученных. Каждый вид отмечен в одном-двух болотах и
только Navicula radiosa, и N. cf. weisneri в трех. Это свидетельствует о том, что
представители этого рода не являются типичными  обитателями сфагновых болот,
предпочитающими ацидные условия ( Lange-Bertalot, 2001). В каждом болоте
выявлено небольшое количество видов. Наибольшее число Navicula зафик-
сировано в болотах: Безымянное (17 видов), Чибирлейско е (11) и Рдейское (10).
В Наскафтымском и Верхозимском болотах обнаружено по 3 вида, в Качимском –
2, в Ильминском – 1.
Несмотря на большое количество выявленных видов, они  встречаются в
болотах нечасто и с невысоким обилием особей в пробах, что подтверждается
также литературными данными по сфагновым болотам России и сопредельных
государств. Так, из 28 изученных ранее болот России, Украины и Эстонии в 20
экосистемах обнаружено всего 7 видов – Navicula capitatoradiata, N. cryptocephala,
N. cryptotenella, N. radiosa, N. rhynchocephala Kützing, N. veneta Kützing, N. viridula.
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SPECIES OF THE GENUS NAVICULA BORY S.STR. (BACILLARIOPHYTA) FROM
SPHAGNUM BOGS OF PRIVOLZHSKAYA HILLS AND THE POLISTOVO -LOVATSKY
TRACT (RUSSIA)
The first study of samples from bogs (Privolzhskaya hills, Penza region) and Polistovo-Lovatsky
sphagnous tract within Rdeisk State National reserve has revealed 33 Navicula s. str. species. All studied
species in this paper are illustrated with original photomicrographs .
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